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As reflex6es sobre os barcos a pano no processo de produ~iio da atividade pes-
queira, entendendo-se a forc;a de trabalho e os meios de trabalho em sentido amplo, 
siio resultantes de uma coleta de dados realizada no Canto do Mangue e em Natal no 
periodo de 1988-1995. (CNPq). 
*Professor no Departamento de Geociencias da FURG. 
A ARTE DE EDUCAR 
Fernanda Sanes Alvarenga " 
Este trabalho e dirigido para todos aqueles que se encontram diante do desafio de 
EDUCAR. Tern por finalidade procurar respostas para as seguintes quest6es: Como encon-
trar a medida certa entre liberdade e responsabilidade? Como impor limites sem oprimir? 
Procuro oeste estudo respostas mais alentadoras do que a dada por Freud a uma 
miie aflita, ao lhe perguntar como educar seu filho: "Eduque-o como quiser, de qual-
quer maneira hade educa-lo mal." 
Para n6s educadores, deve haver uma maneira, ja que o que Freud pretendia era 
ensinar, exatamente como urn pedagogo classico. Queria dar uma aula e depois pedir 
aos alunos que demonstrassem, atraves de uma prova, que haviam entendido e assimi-
Iado corretamente seu pensamento. Freud percebeu que isso era impossivel. 
Entiio, nosso problema e imaginar uma estrategia de educac;iio niio nostalgica, 
mas propria para nossa cultura. Para isso niio podemos esquecer que o importante niio 
e fazer, mas sim querer. 
Como propiciar ao aluno uma "liberdade associativa", como permitir que ele "fale 
livremente para poder ser interpretado", se essa "liberdade" ja tern uma direc;iio prefixa-
da, se o fim e a moralidade bem-comportada e definida de saida pelo educador-modelo? 
0 educador aprende que pode organizar seu saber, mas niio tern controle sobre 
os efeitos que produz sobre seus alunos. Pensar assim leva o professor a niio dar tanta 
importancia ao conteudo daquilo que ensina, mas a passar a ve-lo como a ponta de urn 
iceberg muito mais profundo, invisivel aos seus olhos. A Psicanalise pode transmitir ao 
educador uma etica, urn modo de ver e de entender sua pratica educativa. 
Evidentemente toda educac;iio e reaciomiria, pois cada urn niio educa como foi 
educado, cada urn pretende educar como os seus pais imaginavam que os pais deles 
teriam pretendido educar, entiio a educac;iio e sempre fundamentalmente restaurativa 
de uma ordem passada, que por sinal nunca existiu. 
E no decorrer do periodo de latencia que o aluno entra em contato com os profes-
sores. Estes e geralmente as pessoas que tern a tarefa de educar e que iriio tomar, para 
a crianc;a, o Iugar dos pais. E para os educadores que eles iriio transferir todo o respeito 
e expectativas ligadas ao pai onisciente de suas infancias para depois comec;arem a 
tratar o educador como tratam os pais em casa. 
E nesta hora que devemos saber impor alguns Iimites, pois o que acontece quan-
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do nossas palavras transmitem, privilegiadamente, a tarefa de realizar gozando nosso 
sonho? Acontece, no minimo, que essas palavras se abstem de interditar por medo de 
frustrar a crianc;:a, ou seja, sobretudo de frustrar nosso proprio sonho. 
Deste modo, entao, podemos fazer uma classificac;:ao dos educadores e sepani-los 
em quatro classes distintas: 
Simplistas: sao aqueles que nao sabem o que fazer com as emoc;:6es das crianc;:as 
e por isso ignoram tais emoc;:6es. 
Desaprovadores: sao os educadores que se preocupam bastante com a obediencia 
da crianc;:a a autoridade, estes julgam e criticam as emoc;:6es de seus alunos. 
Laissez-Faire: sao os que aceitam livremente qualquer expressao de emoc;:ao por 
parte do aluno. Nao imp6em nenhuma forma de limite. 
Preparadores: sao aqueles sensiveis aos estados emocionais das crianc;:as, respei-
tam suas emoc;:6es e imp6em limites ao ensinarem manifestac;:6es aceitaveis da emoc;:ao. 
Se nos relembrarmos de nosso tempo escolar conseguiremos enquadrar, perfeita-
mente, nossos professores em todas as quatro classes, enquanto o ideal seria s6 enqua-
drarmos na ultima classe. 
Podemos, entao, dizer que o segredo esta em como interagir com os alunos quan-
do as emoc;:6es se exacerbam. 
Podemos seguir alguns passos para conseguir interagir com nossos alunos: 
• Perceber suas emoc;:6es; 
• Reconhecer na emoc;:ao uma oportunidade de aprendizado; 
• Ouvir com empatia, legitimando os sentimentos do aluno; 
• Ajudar a crianc;:a a encontrar palavras para identificar a emoc;:fio que ela esta sentido; 
• Impor limites ao mesmo tempo em que explora estrategias para a soluc;:ao do 
problema em questao. 
Concluimos, que a permissividade e algo que causa ansiedade e faz com que, 
cada vez mais, a crianc;:a exija privilegios que nao podem ser concedidos. Desejo suge-
rir que os educadores nao se preocupem tanto com metodos, pois estes muitas vezes, 
acabam com urn conhecimento supervalorizado. 
* Graduanda em Geografia da UFRGS. 
CAPACITACI6N DOCENTE EN SERViCIO 
EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
Gladys Teresa Bentancor " 
Siendo el nivel de formaci6n de los docentes uno de los principales problemas 
que padece la Ensefianza Media en el Uruguay, la busqueda de estrategias para la 
capacitaci6n de los mismos se vuelve prioritaria, junto a la formaci6n especifica de las 
nuevas generaciones docentes. 
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